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Анализ бенз(а)пирена (БП) – индикатора канцерогенных ПАУ в воздухе 150 
городов РФ выполняется методом квазилинейчатых спектров флуоресценции в 
соответствии с [1], а также методом ВЭЖХ [1] . 
Результаты анализа БП ежемесячно направляются в 21 УГМС РФ для принятия 
мер по снижению вредных выбросов. Данные мониторинга публикуются в ежегодных 
сборниках Главной геофизической обсерватории (ГГО) Росгидромета [2]. 
Динамика содержания БП в воздухе городов РФ представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 
Динамика содержания БП в воздухе городов РФ с 2006 по 2011 гг. (нг/м3). 
регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Западно-
Сибирское 
УГМС 
2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 2,5 
Средне-
Сибирское 
УГМС 
3,0 3,3 3,4 3,3 3,8 3,2 
Среднее 
по  
21 УГМС 
РФ 
2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,1 
 
При этом концентрация БП в воздухе 6 городов Сибири (Братск, Кемерово, 
Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск) в 2011 г. варьирует в диапазоне 3,1 – 5 
ПДК, а в 2 городах (Новокузнецк и Черногорск) содержание БП превышает 5 ПДК. 
По данным статистического сборника [3] в 2000 – 2007 гг. в РФ наблюдался рост 
новообразований и болезней органов дыхания на 1,3% ежегодно, что, безусловно, 
связано с состоянием окружающей среды вообще и загрязнением приземного слоя 
атмосферы в частности. 
Для эффективного управления техногенным загрязнением воздуха городов особое 
внимание необходимо уделять очистке газообразных выбросов цветной и черной 
металлургии. 
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